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域发展，不断超越其传统的学术分发传播功能。2017 年 8 月，爱思唯尔收购
了机构库和出版平台 bepress。这是继爱思唯尔购买 SSRN 和 Plum 之后，通
过收购快速扩展其出版以外能力的体现。Digital Science 发布了一种新的工
具 Dimensions，它旨在在引文数据库和研究分析套件外，“重新构想”论文的





























































   图书馆和信息管理教授 James H. Walther，通过调整研究生课程并将其融
入研究生课程，来检验项目管理的具体技能。他建议在图书馆和信息科学教
























    出版商和内容管理平台的产品为图书馆与教师合作创造了机会。Canvas
系统允许书店将必要的参考书信息发布到个人课程信息流中。EBSCO 课程构


























继续保持图书馆和校园 IT 部门之间沟通。 
研究数据集采集、文本挖掘和数据科学 






































    除了“传统”的电子书DDA计划之外，新的流媒体视频计划越来越受欢迎，
以满足对流媒体内容的需求。 







    围绕馆藏预算和开放获取资金支持的政策仍处于挑战中，包括对论文发
表费用的支持。David W. Lewis 呼吁图书馆考虑将图书馆预算的 2.5%用于支
持开放获取基础设施。根据对开放获取投资内容的定义和单个图书馆的预算，
2.5%可能对馆藏预算产生重大影响。 







    几个新的大型纸本文献保存计划正处于不同的发展阶段，包括HathiTrust
纸本文献保存计划，该计划已完成会员机构超过 480 万册图书的数字化保存
图书馆数字化馆藏，购买更多电子图书，引发业内讨论如何管理、推广和吸
引用户使用图书馆的纸本馆藏。由 Andrew W. Mellon 基金会资助的亚利桑
那州立大学报告了一项开放书库的计划，开始探索如何更好地个性化、多样
化地营销本地纸本馆藏，提供指导图书馆推广所需的材料和工具。有趣的是，
一些传统的指标，例如馆内阅览统计，正被用来更好地理解用户使用图书馆
的行为习惯。 
 
